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В
се ук раїнська Енер ге тич на Асам б лея та
ПрАТ "Укргідро е нер го" 19—20 квітня
ініціюва ли про ве ден ня фо ру му "Гідро е -
нер ге ти ка і довкілля: ста лий роз ви ток та зба -
лан со вані рішен ня". Фо рум став дис кусійною
плат фор мою для мас штаб но го діало гу між
енер ге ти ка ми, пред став ни ка ми цен т раль ної та
місце вої вла ди, на уков ця ми, еко логічни ми та
гро мадсь ки ми ор га ні за ція ми, пред став ни ка ми
енер ге тич ної га лузі з за кор до ну. Лейт мо тив за -
хо ду — роз бу до ва гідро по тен ціалу Ук раїни з до -
три ман ням су час них світо вих тен денцій еко -
логізації гідро е нер ге тич ної га лузі.
Захід відбу вав ся на Дністровській ГА ЕС у міс ті
Но водністровськ Чернівець кої об ласті — одній з
найбільших гідро а ку му лю ю чих станцій Євро пи.
Фа хо ве об го во рен ня не обхідності роз бу до ви гідро е -
нер ге тич ної га лузі Ук раїни відбу ва ло ся з ак цен том
на її роль в про цесі інте г рації ОЕС Ук раїни до
об'єдна ної енер ге тич ної си с те ми Євро пи.
"Роз ви ток гідро е нер ге ти ки в Ук раїні пе ред ба -
че ний як про гра мою роз вит ку гідро е нер ге ти ки до
2025 ро ку, так і Енер ге тич ною стра тегією до 2035
ро ку. Пе ред ух ва лен ням важ ли вих рішень до бу до ви
чи но во го будівництва об'єктів, про ек ти ма ють
прой ти стадію об го во рен ня в ши ро ко му ек с перт но -
му се ре до вищі, щоб по чу ти од не од но го та об ра ти
найбільш вдалі рішен ня для мінімізації впли ву на
еко логію та водні ре сур си. На сьо годні три ки ти на -
шої політи ки: еко логічний стан на ших турбін,
збільшен ня терміну ек сплу а тації та без пе ка спо -
руд. Наші про ек ти ко ре гу ють ся кожні 3—4 ро ки,
про хо дять еко логічну ек с пер ти зу впли ву на
довкілля. Всі фахівці мо жуть пе ресвідчи тись сьо -
годні, по бу вав ши на на ших об'єктах, що во ни в хо ро -
шо му технічно му стані. Суспільство має сьо годні
бу ти поінфор мо ва не та прий ня ти рішен ня що до
по даль шо го роз вит ку га лузі. Щоб від га сел пе рей ти
до кон ст рук тив них фа хо вих об го во рень, ми за по -
чат ку ва ли Фо рум, який став по чат ком цьо го
діало гу", — на го ло сив Ігор Си ро та, ге не раль ний
ди рек тор ПрАТ "Укргідро е нер го".
Ор ганіза то ри фо ру му ма ли на меті до лу чи ти всі
зацікав лені сто ро ни до діало гу що до май бут ньо го
ук раїнської гідро е нер ге ти ки. Особ ли ву ува гу при -
діли ли до її ролі в за без пе ченні енер ге тич но го ба -
лан су ОЕС Ук раїни у відповідності до прий ня тої
Енер ге тич ної стра тегії Ук раїни до 2035 р. та впли ву
ГЕС і ГА ЕС на водні ре сур си та річкові еко си с те ми.
"Гідро е нер ге ти ка — це унікаль не яви ще, яка
вирішує ши ро кий ком плекс пи тань в енер ге тиці.
Окрім ви роб ництва еле к т ро е нергії, гідро е ле к т ро с -
танції зба лан со ву ють на ван та жен ня на енер го си с -
те му в го ди ни най ви що го спо жи ван ня. Ми за бу ва -
ємо, що гідро е нер ге ти ка ще вирішує ком плекс еко -
номічних і соціаль них пи тань як во до по с та чан ня
регіонів, за без пе чен ня вод ни ми ре сур са ми сільсько го
гос по дар ст ва. Сьо годні в світі до ступ до еле к т ро е -
нергії не ма ють 15% або 1,1 млрд з усіх жи телів.
До ступ до пит ної во ди не ма ють — 2,5 млрд або
30% від всьо го на се лен ня пла не ти Зем ля. Гідро е нер -
ге ти ка — це віднов лю вані дже ре ла енергії, не -
обхідність в яких зро с тає з кож ним ро ком по всьо -
му світу. В Ук раїні з втра тою вугільно го сек то ру
Дон ба су, зі склад ною си ту ацією в га зовій га лузі —
роз ви ток гідро е нер ге ти ки стає пи тан ням націо -
наль ної без пе ки", — за зна чив Іван Плач ков, го ло ва
Все ук раїнської Енер ге тич ної Асам б леї.
Пред став ни ки за ко но дав чої вла ди на го ло шу ють
на важ ли вості еко логічної скла до вої май бут нь о го
гідро е нер ге ти ки і не обхідності до три ман ня про це дур
під час прий нят тя рішень, які ма ють вплив на
довкілля, відповідно до ви мог стра тегічної еко -
логічної оцінки та оцінки впли ву на довкілля.
На род ний де пу тат Ук раїни, в.о. го ло ви ко мі -
те ту ПЕК, ядер ної політи ки та без пе ки Олек -
сандр Дом б ровсь кий за зна чив: "В Ук раїні за го ст -
ри лась про бле ма стійкості енер го си с те ми і гідро е -
нер ге ти ка у її вирішенні відіграє клю чо ву роль. Моя
місія — вис лу ха ти всі про по зиції та про бле ма ти ку
і за про по ну ва ти підтрим ку га лузі на за ко но дав чо -
му рівні. Ми маємо по си ли ти діяль ність Міжу ря до -
вої комісії Ук раїна—Мол до ва".
До кон ст рук тив но го діало гу що до роз бу до ви
гідро е нер ге тич ної га лузі Ук раїни за про си ли і пред -
став ників цен т раль них ор ганів дер жав ної вла ди. 
"Еко логічні пи тан ня зна хо дять ся в пріори те -
тах ук раїнсько го Уря ду і прий ня та Енер го ст ра -
тегія Ук раїни до 2035 ро ку є найбільш еко логічно
орієнто ва ним до ку мен том в га лузі. Впер ше в до ку -
менті зафіксо ва ний об'єм еко логічних зо бов'я зань, а
та кож як дер жа ва має до ся га ти цих по каз ни ків.
Про ек ти бу дуть пе ре хо ди ти до стадії ре алізації в
енер ге тиці ли ше після ви ко нан ня пе реліку ви мог і в
пи тан нях еко логії, вод них ре сур сів та інші", — за ува -
жив ге не раль ний ди рек тор Ди рек то ра ту стра -
тегічно го пла ну ван ня та євро пейсь кої інте г рації
Міністер ст ва енер ге ти ки та вугільної про мис ло -
вості Ук раїни Віталій Куш ніров.
Євро пейські фахівці з вод них ре сурсів та еко -
логії Пор ту галії, Швеції та Мол до ви до лу чи ли ся
до діало гу та поділи ли ся вла сним досвідом ек -
сплу а тації та будівництва ГЕС і ГА ЕС.
Пе д ро Сер ра, ек с перт з вод них ре сурсів
(Пор ту галія) роз повів про співпра цю між Пор ту -
галією та Іспанією, як був на ла го д же ний діалог
для вре гу лю ван ня про бле ма ти ки ек сплу а тації на -
яв них ГЕС, вирівню ван ня ре гу ляр но го во довідто -
ку. Іспанія роз ро би ла ек сплу а таційні пра ви ла для
ве ли ких ГЕС, кож но го міся ця Іспанія мо же змен -
шу ва ти вод ний по тенціал до виз на че но го пра ви ла -
ми рівня. В країні гідро е нер ге ти ка здебільшо го ви -
ко ри с то вується для вирівню ван ня піко вих на ван -
та жень. Ек с перт за зна чив, що подібні пи тан ня ви -
ни ка ти муть між Ук раїною та Мол до вою, і тільки
шля хом вста нов лен ня взаємних пра вил, не га тивні
впли ви на еко си с те му та водні ре сур си мо жуть бу -
ти мінімізо вані.
За кор донні учас ни ки дис кусії ак цен ту ва ли ува -
гу на то му, що будівництво но вих ГА ЕС — це пи тан -
ня стабільності енер го си с те ми країни в ціло му! 
"Швеція має 40% в ба лансі гідро е нер ге ти ки.
Ма ю чи спільний енер го ри нок з Данією, Нор вегією,
Ірландією в нас є мож ливість ви ко ри с то ву ва ти
інші дже ре ла аль тер на тив ної енер ге ти ки. Ми
спільно вирішуємо пи тан ня вве ден ня тих чи інших
дже рел енергії. Ми при три муємось прин ци пу: роз -
ви ток ГА ЕС роз гля дається не як еко номіка однієї
станції, а як еко номіка всьо го суспільства, це має
ве ли ке зна чен ня. Найбільша гідро е ле к т ро с танція
зна хо дить ся на півночі Швеції і має по тужність
май же 1000 МВт. В країні прий ня то рішен ня про
до сяг нен ня 100% ви роб ництва еле к т ро е нергії з по -
нов лю ва них дже рел енергії. На разі прий ня тий но -
вий підхід, який пе ред ба чає пе реліцен зу ван ня всіх
ГЕС і ре гу лярній їх пе ревірці. На сьо годні об го во -
рюється пи тан ня спро ще ної про це ду ри, яка за без -
пе чить ба ланс між еко логічни ми і енер ге тич ни ми
по тре ба ми. Та кож ство рюється еко логічний фонд з
80—90 млн до ларів щорічної підтрим ки", — Бо
Ліберт, кон суль тант ОБСЄ, Швеція.
Як відо мо, в 2012 році між Ук раїною і Мол до -
вою був підпи са ний до говір про співробітництво у
сфері охо ро ни і ста ло го роз вит ку ба сей ну річки
Дністер. Роз по ча ла ся співпра ця що до оцінки
впли ву Дністровсь ко го гідро вуз ла на еко си с те му
після будівництва греблі. А відтак, фахівці з Мол -
до ви на го ло шу ють на еко логічно му ас пекті роз бу -
до ви гідро е нер ге тич ної га лузі Ук раїни. 
"Річка Дністер є для на шої країни го ло вним
дже ре лом пит ної во ди, во до по с та чан ня на се лен ня
та га лу зей еко номіки. То му це пи тан ня на шої без пе -
ки. На ша країна об ра ла євроінте г раційний век тор
роз вит ку. То му сьо годні на ос нові за ко но дав ст ва
ЄС, ми здійснюємо інте г ро ва не уп равління вод ни -
ми ре сур са ми, вра хо ву ють ся пріори те ти ви ко ри с -
тан ня вод них ре сурсів, мінімізу вав ши вплив на на -
вко лишнє се ре до ви ще, еко номіку, соціаль ний стан.
Ми відкриті для кон ст рук тив но го діало гу, вра хо ву -
ю чи по тре би і дум ки обох сторін", — за зна чи ла
Надєжда Кіла ру, пред став ник Міністер ст ва
сільсько го гос по дар ст ва, регіональ но го роз вит ку та
охо ро ни на вко лиш нь о го се ре до ви ща Мол до ви.
Учас ни ки па нель них дис кусій об го во ри ли без -
пе ку гідро технічних спо руд ГЕС і ГА ЕС та су часні
світові тен денції еко логізації гідро е нер ге тич ної га -
лузі. Дис ку ту ва ли про вплив гідро е нер ге ти ки на
водні ре сур си та річкові еко си с те ми, і про не -
обхідність здійсню ва ти еко логічні за хо ди для за без -
пе чен ня ста ло го роз вит ку гідро е нер ге ти ки Ук раїни. 
"Енер ге ти ки ма ють точ но зна ти, що та ке вод -
ноDрам ко ва Ди рек ти ва Євро со ю зу. На сьо годні всі
ріки розділені на ба сей ни, і в най б лиж чий час бу -
дуть за пу с ка тись ба сей нові ра ди. В най б лиж чий час
має за пра цю ва ти ба сей но ва комісія по Дністру. До -
говір між Ук раїною і Мол до вою був підпи са ний ще
в 2012 р. Наші най б лижчі пла ни, за рішен ням Міне -
ко логії Ук раїни і Мол до ви — оцінка впли ву
Дністровсь ко го гідро вуз ла на еко си с те му, після
будівництва греблі, та вплив ре жимів на во до тік
річки Дністер. Та кож ми до по мо же мо з онов лен ням
пра вил ек сплу а тації дністровсь ко го гідро вуз ла", —
за ува жи ла Та ма ра Ку то но ва, пред став ник ОБСЄ.
Учас ни ки фо ру му дійшли зго ди про те, що
зміни еко логічно го ста ну річок Ук раїни по тре бу -
ють невідклад них дій із впро ва д жен ня за ходів, що
на прав лені на йо го по кра щен ня, а та кож на віднов -
лен ня та підтрим ку еко си с тем ної стійкості во дойм
та во до токів. Во до схо ви ща на річках Дністер,
Дніпро, Півден ний Буг ком плекс но го при зна чен -
ня, на те перішній час їх ос нов ни ми функціями є:
за без пе чен ня стабільної ро бо ти во до по с та чан ня
для по треб на се лен ня та сільсько го гос по дар ст ва,
гідро е нер ге ти ка, за без пе чен ня по треб еле к т ро с -
танцій, що пра цю ють на ви коп но му па ливі (в ос -
нов но му для охо ло д жен ня), ре к ре ація, ту ризм та
ри бо роз ве ден ня. На фо румі бу ло на го ло ше но на
не обхідності ек с перт них оцінок еко логічних та
соціаль них наслідків від ре зуль татів діяль ності
ГЕС та ГА ЕС, що про ек ту ють ся в Ук раїні. Пе ред
ух ва лен ням важ ли вих рішень но во го будівництва
об'єктів гідро е нер ге ти ки, про ек ти по винні прой ти
ши ро ке об го во рен ня в ек с перт но му се ре до вищі і
суспільстві, щоб зацікав лені сто ро ни по чу ли од не
од но го та в по даль шо му підтри ма ли й об ра ли
найбільш вдалі про ек ти з мінімаль ним впли вом на
довкілля та водні ре сур си не ли ше Ук раїни, а й
сусідніх дер жав. 
Ор ганіза то ри фо ру му ПрАТ "Укргідро е нер го"
та Все ук раїнська Енер ге тич на Асам б лея за зна чи ли,
що і на далі про дов жу ва ти муть об'єдну ва ти фа хів -
ців для дис кусії з ме тою об го во рен ня пер спек тив,
вив чен ня усіх про блем них пи тань та  роз роб ки ком -
плек су за ходів для мінімізації впливів гідро е нер ге -
ти ки Ук раїни на на вко лишнє се ре до ви ще.
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